











にもとづく「主の祈り」のテキストも，たとえばトマスが Catena aurea in Matthaeumあるい



























































































































































































































et dimitte nobis debita nostra,






が，マタイ伝承では ，われわれが「赦すべき相手」とされる oƒ Ñfeilštai― debitores―「（わ





















































































られているものは，このようなケースに当たると解してよいであろう。æj ™n oÙranù kaˆ epˆ 





















いるヴルガータ訳では，et dimitte nobis peccata nostra siquidem et ipsi dimittimus omni debenti 
nobis（ルカ 11・４）となっている。すなわち，マタイ伝承のものと較べるとき，両者の間に
は二つの文を結び合わせている繋ぎ方に差違が見られる。繋いでいる語句は，ルカ伝承では，


















































































































































































る言及を行なっている。すなわち，トマスは，それぞれの理由から“sicut et nos dimittimus 
bebitoribus nostris”の節句を誦えることはできないと考え，この節句を「主の祈り」から削
除している人々に対して，それらの人々の論拠に個別に答えた上で，さらに“talis omittens 































 3）　Das Achzehn-Gebet, http://www.hagalil.com/judentum/gebet/amida.htm より転写。同 12頁参照。
 4）　上掲文書，５頁。
 5）　「カディシ」からのかなり自由な意訳。「カディシ」のテキストとしては，青土社版の『ユダヤ教』
168頁および http://www.israelaktuell.de/de/gebet.php?col=310“Die Kernaussage jüdischen Glaubens 1/6
頁参照。
 6）　In Matth. 085 CP-6 LC3 lin. 348―350.
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Hypotheses Concerning the Fourth and the Fifth Petitions
of the Lord's Prayer
Ken YAMABE
Abstract
In connection with his three former essays on the first three petitions of the Lord's Prayer, the author tries to 
reflect on the meaning of the fourth and the fifth petitions of the same Prayer.
After a short explanatory introduction, the author tries to show one possible meaning of the fourth petition. 
Under the assumption that the Prayer is addressed not to mankind in general, but to the disciples of Jesus, the 
author proposes in 1―1, that we should understand “bread” in the fourth petition as the Will of God, the Abbas, 
in its meaning in Matthew 4:4 and John 4:34.  He tries to support this hypothesis citing the context in which the 
corresponding verse stands in Luke, especially Luke's verses of 11:3 (1-2).
In the second chapter the author deals with the fifth petition.  In 2―1 at first with “sin”, or “debt”, and then 
in 2―2 in the possible meaning of ‘sicut’ in the Latin version of the Prayer.  The author makes a proposal to see 
the fifth petition in a very close connection to the fourth one and so to understand sin, or debt, as a resistance to 
or non-fulfillment of the Will of God, in the sense of the fourth petition.
In the ‘sicut’ (æj) of Matthew's text, the author sees a danger of misunderstanding (2―2) and attempts an 
interpretation of this verse in reference to the meaning of Luke's corresponding verse (2―2―1), and thus he 
finds at last the reason why Matthews's text took this form: in the lack of a spirit of mutual forgiveness in the 
Matthean communities (2―2―2).
In his short conclusion, the author indicates that this study note makes modification of his former related 
essays unnecessary.
Finally, the author adds two appendices, which could elucidate his private hypotheses.
Keywords:  theology, the Lord's Prayer, the fourth and the fifth petitions, the Will of God, resistance to the Will 
of God.
